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L'entrevista 
El ferrer del Riu, 
JaUIne Casals i LluIna 
J aume Casa ls i L1umá és e! nom d'un deis ú ltims fer-
rers que probab lement queden al país. Un ferrer deis 
d'abans, deis que ja no en queden, un ferrer deis que 
treballa amb e! fornal, e! mall i e! maninet, encara que 
sigu i electri c. Pero Jaume Casal s és més que un ferrer, 
és el "ferrer del Riu ", I'últim d'una família de ferrers 
I'origen de la qual ni tan 5015 el! recorda. 
Lofici de fe rre r deriva de I'antic ofici d e fargaire, 
documenlal des de I'epoca medieval a Catalunya. Des 
d'aleshores formaven un gremi que després es va di-
vidir en especialitats Cclavetaires, armers, serrallers, 
manyans, calderers, gani veters, llanterners, ferradors, 
etc.), pero e l fe rre r rural, i aq uest és e! cas de Jaume 
Casa ls, durant bona pan del segle XX ha fet de tot 
re lac ional sempre amb el món rural. 
El ferrer del Riu, que té 94 anys - va néixer el 9 
d'octubre de 1906-, és germá i fill de ferrers; també 
ho e ren el se u oncle els cosins i el seu avi. Va néixer a 
Gironella, pero quan tenia 14 anys es va traslladar 
amb la seva familia a Cal Rosal per fer de ferrer. Pri-
mer es van instal·lar en un local situat dins e! mateix 
molí fariner de Minoves, i aviat, quan van poder, es 
van instal·lar en un nou local, la ferreria que avui en-
cara regenta al pe u mateix de la carretera d'Ávia. 
Jaume Casal s I Lluma, 
el Ferrer del Riu (94 anys) 
JOAN RIBERA (1999) 
"Si es veiessin els milions de cops 
de mall que he donat. .. " 
Lofici, el va aprendre de! seu pare, tal com tocava. 
Malauradament, i d'aixo se' n dol, no l'ha pogut ense-
nyar a cap famili ar seu perque e! seu fi ll va m orir jove. 
També se li van morir la primera i la segona dona, 
"així que sóc vidu de dues dones". Als 94 anys viu sol. 
La pregunta és ob ligada: 
- 1 com s'espavila? 
- Ui l , JO I'esmorzar me'l faig, al migd ia vaig a dinar 
per aquests bars i després ve una neboda afe r neteja a 
casa tres dies al matí i li pago com a una alt ra. 
Ens explica que fa una vida sana; per esmorzar menja 
el bullit de I'o ll a, i per sopar fmita i poca cosa més. 
Gairebé mai no ve u alcohol i pren molta aigua d 'her-
bes, que tot ho curen . 
- Sempre Iteu treballat en aquest taller? 
- No, també he anat a treballar amb d'altres ferrers 
algun es temporades: a Balsareny, a Gironella i amb 
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dos ferrers més de Berga. H i anava per aprend re i tam-
bé per ajudar, es pot d ir que em venien a buscar. Quan 
treball ava a Balsareny m 'hi estava tota la setmana; a 
Gironella i a Berga, anava i ven ia cada dia a casa. A les 
7 d el matí ja marxava de casa i tornava a les 7 de la 
tarda; hi anava amb la bicicleta o a peu. 
De primer, a Berga, vaig treballar amb un ferrer que 
es deia Caus i tenia e! taller al cap de la vil a, prop del 
portal de Santa Magdalena ; després a l talle r del 
Comaposada, prop del ca rrer de la Pietat, i també vaig 
treballar un any a la Se rradora del Nico lau. Els ajuda-
va perque a casa no hi havia ga ire feina. Pero quan em 
semblava h o deixava i lOrnava a casa. 
El Caus era un h ome ja gran; m 'ho feia anar molt 
bé, aquell home l 1 és que estava molt con tent del tre-
ball que jo ti feia. Pujava a les 7 del matí cap all á dalt 
i quan arribava ja em tenia preparat un bocadillo que 
hi havia de tot ; no era I'esmorzar a ixo , encara; des-
pres feiem un parell de volants i despres anávem a 
esmorzar tots dos 5015, i all á a les 11 de! matí feiem 
com un berenar, com a pages, i a les 12 a dinar; a la 
tarda berenávem i qua n plegávem sopávem. Em trac-
taven molt bé, aq uella genl. En acabar de sopar em 
d onava el jo rnal , que en aq uell temps un jornal molt 
bo J3 era un duro. EII em posava sobre la taula un 
duro i una fária -i es que lI avors, jo fumava- . 
"Nosaltres feiem moltes ferradures, 
aixades, magalls i arpiots i algunes 
pales de fangar" 
Amb el ferrer Comaposada, no m'hi quedava a men-
jaro També tenia el taller no gaire lluny del portal de 
Santa Magdalena ... , aquella baixada que hi ha aquells 
graons. Pero allo d 'anar amunt i avall era una mica 
pesat per aquella carretera plena de rocs i pols;, quan 
arribava aquí, a Cal Rosal, portava els peus ben blancs 
de la pols . Després ja hi vaig anar amb una bicicleta, 
pero ja no hi vaig treballar gaire temps. Em venien a 
buscar perque els ajudés i com que a casa no teniem 
cap excés de feina, hi anava; quan em semblava ple-
gaya i ja no hi tornava més. Els deia: "de moment ja 
us ho fareu! ". Tot plegat per pocs centims .. . 
- És molt dura la feina de ferrer? 
- Sí que ho és! Si es veiessin els milions de cops de 
mall que he donat. .. , perque ens posavem a picar a les 
vuit del matí i fins a les set del vespre picavem sem-
pre. Aixo fa ferm
' 
- No us havíeu fet mai mal treballant? 
- No, treballant al taller no, pero ferrant animals sí 
que m'havia fet mal, sempre rebies amb alguna cosa. 
De cremades lantes com vulgueu, pero treballant tam-
bé es curaven! A vegades passava el Desveus, el metge 
forense de Berga , i quan veia que portava les mans 
esgarrapades i cremades em deia: "posa- t'hi iode de 
seguida!" 
- Aquí el taller la feina deu haver canviat molt? 
- Ui, si ha canviat! i tant que ha canviat! Abans ens 
feiem lotes les eines nosaltres , magalls, destrals ... , les 
feiem noves . Ara tot és de fabrica, ara aquí ja no se'n 
fa cap d'eina. Ara només venen gent, que per caprici, 
i com aquell qui diu per favor, -perque en 1I0c més li 
fan-, vol que l'eina sigui feta ama. També li faig, 
pero ... , és que n'has de contar massa diners i de fabri-
ca són més barates. Pero mai tenen tant valor com les 
que fem nosaltres, hi ha molta diferencia. 
- Quina era la feina que feieu més? 
- Nosaltres feiem moltes ferradures, aixades, ma-
galls i arpiots i algunes pales de fangar; també arre-
glavem arreus . De vegades feiem alguna barana d'al-
guna casa, pero tot fet ama. 
També havíem ferrat bous, perque teníem un qua-
drant aquí per ferrar bous. Havíem ferrat bous de Berga 
i vaques de per aquí. Fins i tat ens portaven els bous 
des de Manresa amb el tren . 
De primer el meu pare tenia la ferreria a cal Menso , 
davant la farinera, i ferrava tots els bous de tota la 
comarca, i quan vam ser aquí també varem continuar 
ferranl els bous que quedaven, els últims els del Xero 
de Berga . No costava, perque quedaven lIigats i no es 
podien moure. N'havíem ferrat molts i molts! Els que 
anaven coixos també els curavem, els netejavem i els 
posavem una ferradura nova. 
- Havíeu treballat per la fabrica de Cal Rosal? 
- No, jo no, lreballavem sobretot pels pagesos. El 
meu germa sí que hi va anar, i va arribar a ser l'encar-
regal de la manyaneria . 
Elnes de I'oflcl de terrer 
(PÁGs. 47 DEL LLlBRE FARGUES 
DE JOAQUIM MATEU SUBIRÁ) 
1.Martell de forja 
2.Martell de bolla 
3.Mall 
4. Eseaire de manee 
5.Martell de penar 




11 i 12. Punx6 




- 1 el ferro d'on el treieu? 
- El compravem a Manresa, a cal Solo ca l'Armengol. 
- El pujaven amb el tren? 
- Sí, alguna vegada algun recader; pero quasi sem-
pre era amb el tren. 
- La feina de fe rre r és una feina completament ma-
nual? 
- Tot es fa ama, picant amb el martell i el mall; 
estiravem el ferro tot a cop de mall i en aquest fornal. 
Ara tinc aquest martinet, aquesta maquina de fora-
dar, i el foc em va amb un ventilador. Abans forada-
vem amb un punxó calent i amb una maquina que 
feies rodar una maneta . 
Aquest martinet aixafa el ferro. El vam comprar a 
l'Oliveras de Granollers passada la guerra, i l'Oliveras 
l'havia comprat a l'Exposició Universal de Barcelona 
de l'any 1888. No ens el volia vendre, pero li vam 
posar els diners, trinco-trinco, sobre la taula i final-
ment el vam poder comprar. 
- 1 el carbó, on el compnlveu? 
- A ca l'Armengol de Manresa o a un carboner de la 
Carretera de Vic, també de Manresa. De primer era 
carbó angles, el més bo , pero després ja vam comprar 
carbó d'Astúries, que també era hulla, perque ni el 
carbó de coc ni el d'aquí va bé. 
- Per que no va bé el d'aquí? 
-El carbó d'aquí porta massa cak i com que hi ha 
tants roes i cal<;: queda que no fa foc i has de canviar i 
tornar a canviar el carbó i no pot ser .. . Si el trien sí 
que va més bé; un cop en els portaven de Saldes i el 
triaven brasa per brasa, i aquell sí que anava més bé, 
pero res de semblant com el carbó angles o el d'Astúries. 
Ara encara gasto carbó d'Astúries, me'l porten de Man-
resa . 
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Dlbulx esquemMlc del treball deIs ferrers (PÁGs. 46 DEL LLIBRE FARGUES DE JOAQUIM MATEU SUBIRÁ) gunten -com nosaltres- coses de l'ofici. Li fan pre-
guntes, es miren les eines, prenen mides i fins i tot li 
volen comprar algunes o totes les eines i maquines 
que té. Pero Jaume Casals no ven. El que fa és expli-
car amb una extraordinaria generositat la seva vida i 
el seu ofici, i no es cansa de repetir que continua tre-
ballant per conservar l'ofici de ferrer. 
Una vegada que treballava amb el carbó de Fígols 
se'm vam posar unes llagues aquí dintre (es marca tot 
el pit) i vaig quedar al llit impossibilitat dos mesos, 
per culpa d'aquell gas que feia el carbó de Fígols. El 
Desveus, el metge de Berga, va arribar un dia que es 
pensava que em moriria i va dir als de casa: 
- Dema no em vingueu a buscar, i sobretot vigileu-
lo, aquest xicot. 
[endema ja tenia a mossen Puig, que li deiem mos-
sen botifarra, al peu delllit amb el meu germa, la meya 
germana i tots ... , i jo, com que ho vaig sentir tot vaig 
pensar: "potser es pensen que t'has de morir!" Com 
que tenia el cap despert com ara , jo que els vaig dir: 
- Que us diu el metge? 
- Oh res, no res! -em deien tots- . [endema passat li 
van dir al metge que jo encara era alllit, i ell que em 
treu el cap alla a la porta de l'habitació i em diu: 
- Encara ets aquí? 
- Jo que vaig fer així (mou el cap en sentit afirma-
tiu) i em diu: 
- Mecasum noi ja i erets, ja, pero no t'ha agradat i te 
n'has entornat. 
Pero jo em vaig demanar la medecina; me la van 
fer i em va anar bé. 
- Quina medecina? 
- Que em posessin espardenyots suats ben calents 
aquí, sobre el coro Jo de canalla vaig veure retornar 
una dona d'un atac de cor, amb espardenyots suats! 
Jo, tenia una fredor aquí el cor..., jo me'l sentia ben 
fred. EIs espardenyots suats em van anar molt bé, m'ho 
van anar esbargint, esbargint. .. fins que vaig tornar a 
respirar bé! 1 per aixo el Desveus es pensava que quan 
m'arribaria aquell dolor al cor la guinyaria i es va equi-
vocar. 
[any 1985 l'Ambit de Recerques del Bergueda, i con-
cretament Ramon Viladés i Manuel Escobet, van en-
registrar una filmació del ferrer del Riu treballant. Ales-
hores érem conscients de la importancia que tenia 
enregistrar la feina d'un deis últims ferrers del país. 
Han passat anys, concretament catorze, i Jaume Ca-
sals continua treballant en el seu taller. 
Ens explica que pel seu taller hi passa molta gent, 
des dels que li encomanen feina fins als que li pre-
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- Jo, ara, si treballo és per dues coses: perque ho 
tinc parat així i perque m'agrada de conservar el pa-
trimoni nostre, -seu i dels seus avantpassats- perque 
aixo és molt interessant, que despres de tants que érem 
de colla només he quedatjo sol. Pero jo, fins als dar-
rers, ho vull aguantar tot; no vull pas vendre res de 
tot aixo. Mentre pugui vull anar vivint aquí, aixo és la 
meya vida, si no faig gaire feina, és igual, i si faig molt, 
també, ningú em diu res. La gent generalment em 
diuen: "arregla-ho quan puguis!", i així ho faig. 
1 és que el ferrer s'ho agafa d'allo més bé. 
- Hi ha dies que marxo a cac;ar el porc senglar, el 
dijous, el dissabte també i el diumenge també. Anem 
cap a Sant Llorenc; de Morunys amb la colla d'Avia . 
Dissabtes i dijous anem per aquí i el diumenge a Sant 
Llorenc; . Ens trobem a la Cantina de Llinars, bevem i 
mengem, i ens distribuim els passos que sigui. Jo, els 
meus passos han estat fins ara al cap de les cingleres 
en aquells cimboris de sobre Sant Llorenc;. M'agrada ... , 
és el meu!, i si puc tirar encara més. Ara no ens hi 
avorrim gens, perque com que portem emissores, tots 
sabem com va i saps la marxa dels altres. Abans t'esta-
ves alla en un dot i tot el dia t'estaves alla al dot avor-
rit i segons com encara et passava el porc i t'escapava. 
"Mentre pugui vull anar vivint aquí, 
aixo és la meya vida" 
El taller del ferrer del Riu és petit pero pie d'eines. 
Sol tenir la fornal encesa per escalfar el ferro, que 
manté viu grilcies a un ventilador. El foc és l'única 
font de llum que fa servir normalment perque té bona 
vista i una memoria excel·lent, que li permet trobar 
tot el que busca enmig d'una foscor que a nosaltres 
ens sembla excessiva i que no ens permet identificar 
amb daredat la gran quantitat d'eines que l'envolten: 
martells de forja, de bolla, malls, escaires de manec, 
escanyadors, tallants, punxons, estenalles de tota 
mena i mides ... , i al mig l'endusa. Al fons, el marti-
net electric, i prop de la porta la maquina de foradar. 
Carme Sellés i Rosa Serra 
